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Отже, прогнозування майбутнього значення показника ефек-
тивніше здійснювати на основі методу експоненціального згла-
джування, оскільки, по-перше, він має меншу похибку прогнозу,
по-друге, має менше відхилення значення показника від фактич-
но отриманого. Подальшого дослідження цього напряму необ-
хідне для виявлення способу вибору функції (лінійної, параболі-
чної) або підтипу методу експоненціального згладжування
(експоненціальне згладжування другого порядку, ковзке середнє
значення тощо) для певного показника фінансової звітності.
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
І ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
АННОТАЦИЯ. В статье исследовано вопрос начисления налога на при-
быль предприятия и налога на добавочную стоимость с принятием На-
логового кодекса Украины.
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ABSTRACT. In the article investigational question of extra charge of income tax
enterprise and tax value-added with acceptance of the Internal revenue code of
Ukraine.
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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено питання нарахування податку на при-
буток підприємства та податку на додану вартість з прийняттям По-
даткового кодексу України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Податковий кодекс, податок на прибуток, податок на
додану вартість, об’єкт оподаткування, податкові зобов’язання, податковий
кредит.
Однією із основних передумов забезпечення стабільності еко-
номіки на сучасному етапі розвитку України є ефективне функці-
онування податкової системи. Адже мобілізація податкових пла-
тежів до державного бюджету дозволяє органам державної вико-
навчої влади здійснювати реалізацію внутрішньої та зовнішньої
політики, регулювання і стимулювання економіки, фінансування
соціальних заходів. Однак, позитивний ефект досягається лише
за умови ефективної податкової політики, яка проявляється у за-
безпеченні виконання податками не лише фіскальної, але й сти-
мулюючої функції, у встановленні та належному обґрунтуванні
податкових правил, у стабільності та передбачуваності, в досяг-
ненні необхідного рівня збалансованості інтересів держави і пла-
тників податків.
Метою даної статті є дослідження нарахування та сплати по-
датку на прибуток та податку на додану вартість за Податковим
кодексом України.
Особливості обліку податку на прибуток і податку на додану
вартість та деяких інших податків і платежів забезпечується По-
датковим Кодексом України (далі ПКУ).
З другого кварталу 2011 року головним документом, що регу-
лює податок на прибуток, став ПКУ, у якому оподаткуванню
прибутку підприємств присвячено окремий розділ ІІІ (ст. 133—
161), а особливості перехідного періоду також зумовлюються при
цьому підрозділом 4 розділу XX «Перехідні положення» [1].
Протягом першого кварталу 2011 року платники податків ще
працювали і звітували за старими правилами — згідно із Законом
України «Про оподаткування прибутку підприємств». З 1 квітня
2011 року Закон «Про оподаткування прибутку підприємств»
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відповідно втратив чинність (за винятком п. 1.20 (про звичайну
ціну), чинність якого ще буде продовжено до 1 січня 2013 року
згідно з п.п. 2 п. 2 р. XIX «Прикінцеві положення» ПКУ) [3].
Порядок оподаткування прибутку підприємств суттєво зміни-
вся. Так, скасовано правило першої події, перерахунок за п. 5.9,
груповий облік основних фондів. Водночас збережуться: перене-
сення збитків (ст. 150 ПКУ); оподаткування поворотної фінансо-
вої допомоги (п.п. 135.5.5); залік у рахунок податку торгових па-
тентів (як і раніше, у розрізі окремих видів діяльності, що
патентуються, ст. 152); авансовий внесок при виплаті дивідендів
(п. 153.3, винятком при цьому є дивіденди, що виплачуються фі-
зичним особам, тобто з таких дивідендів авансовий внесок не
сплачується, п.п. 153.3.5 ПКУ); можливість сплати консолідова-
ного податку підприємством за наявності філій (п. 152.4); опода-
ткування операцій із землею (ст. 147), а також оподаткування не-
резидентів (у загальному випадку — як і раніше, з утриманням
15 % податку з доходів нерезидентів, ст. 160) [1].
Підприємства, зареєстровані платниками податку на додану
вартість (далі — ПДВ) мають вести облік розрахунків з бюдже-
том і за цим податком. Згідно п. 14.1.178 ПКУ ст. 14 податок на
додану вартість — непрямий податок, який нараховується та
сплачується відповідно до норм розділу V ПКУ. Перелік платни-
ків ПДВ встановлено статтею 180 п.180.1 ПКУ [1].
База оподаткування ПДВ операцій з постачання това-
рів/послуг згідно п. 188.1 визначається виходячи з їх договірної
(контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених
відповідно до статті 39 ПКУ, з урахуванням загальнодержавних
податків і зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт ети-
ловий, що використовується виробниками лікарських засобів).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-
які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів,
що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або
через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості то-
варів/послуг [1].
У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі
їх самостійної ліквідації, переведення з виробничих у невиро-
бничі, переведення з використання в оподатковуваних опера-
ціях для використання в неоподатковуваних, база оподатку-
вання визначається виходячи з їх балансової вартості на
момент їх постачання. У випадках, передбачених статтею 189
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ПКУ, база оподаткування визначається з урахуванням поло-
жень даної статті [1]. Так, у разі постачання товарів/послуг без
оплати, з частковою оплатою їх вартості коштами, у межах ба-
ртерних операцій, натуральних виплат у рахунок оплати праці
фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах із
платником податку, постачання товарів/послуг у межах балан-
су платника податку для невиробничого використання, а також
у разі постачання товарів/послуг пов’язаній з постачальником
особі, суб’єкту господарювання, який не зареєстрований як
платник податку, чи фізичній особі база оподаткування визна-
чається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче зви-
чайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ [1].
Згідно п. 190.1 ПКУ базою оподаткування при ввезенні това-
рів на митну територію України є договірна (контрактна) вар-
тість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної від-
повідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та
акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком ПДВ, що
включаються до ціни товарів/послуг [1].
Операції, звільнені від оподаткування, визначені пп. 197.1 —
197.17 ПКУ. У статті 195 наведено перелік операцій, що підляга-
ють оподаткуванню за нульовою ставкою [1]. Так, за нульовою
ставкою оподатковуються операції з:
а) експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтве-
рджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог
митного законодавства;
б) постачання товарів та послуг, визначених п.195.1.2 та 195.1.3.
Також ставка 0 % застосовується до операцій, визначених пп.
8.15 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, а також і
при експорті «пільгових» (звільнених від ПДВ на території
України) товарів (п. 195.2). Правило першої події з ПДВ зберіга-
ється (п. 187.1, 198.2 розд. V ПКУ) [1].
Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання това-
рів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період,
протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банків-
ський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що
підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за го-
тівку (дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в
разі відсутності такої (дата інкасації готівки у банківській уста-
нові, що обслуговує платника податку;
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б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів (дата
оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання
митного кордону України, оформлена відповідно до вимог мит-
ного законодавства, а для послуг (дата оформлення документа,
що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Право на віднесення сум податку до податкового кредиту ви-
никає у разі здійснення операцій з:
а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх
ввезення на митну територію України) і послуг;
б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необо-
ротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію
України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням
таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі
таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести
облік результатів спільної діяльності);
в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній тери-
торії України, та в разі отримання послуг, місцем постачання
яких є митна територія України;
г) ввезення необоротних активів на митну територію України
за договорами оперативного або фінансового лізингу.
Датою виникнення права платника ПДВ на віднесення сум
податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що
відбулася раніше:
— дата списання коштів з банківського рахунка платника по-
датку на оплату товарів/послуг;
— дата отримання платником податку товарів/послуг, що під-
тверджено прибутковою накладною / актом виконаних робіт (на-
даних послуг).
Для операцій із ввезення на митну територію України товарів
та з постачання послуг нерезидентом на митній території України
датою виникнення права на віднесення сум ПДВ до податкового
кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зо-
бов’язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 ПКУ [1].
Розглядаючи оподаткування ПДВ, у цілому слід зауважити:
принципи і підходи до обліку та справляння ПДВ з 01.01.2011 р.
збереглися. Проте є певні нововедення, які будуть розглянуті де-
тальніше. Основні особливості ведення обліку та адміністрування
ПДВ після введення в дію ПКУ розглянуто нижче.
Здійснено удосконалення процедури добровільної реєстрації
платників ПДВ. У разі, якщо обсяги оподатковуваних операцій є
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меншими 300 тис. грн, така особа може бути зареєстрованою
платником ПДВ, якщо обсяги постачання товарів/послуг іншим
платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно
становлять не менше 50 % загального обсягу постачання (не було
передбачено діючими нормами Закону) [4]. Ці ж умови можуть
стати підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ за іні-
ціативою податкового органу. При цьому про анулювання реєст-
рації платника податку податковий орган зобов’язаний письмово
повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулю-
вання такої реєстрації.
Особи, які перейшли на загальну систему оподаткування зі
спрощеної системи оподаткування і не були зареєстровані плат-
никами податку на додану вартість, підлягають обов’язковій ре-
єстрації платниками податку на додану вартість з урахуванням
вимог Кодексу. Обсяг оподатковуваних операцій (300 000 грн)
визначається, починаючи з періоду переходу на загальну систему
оподаткування.
Особа, утворена в результаті реорганізації платника подат-
ку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструєть-
ся платником податку як інша новоутворена особа в порядку,
визначеному ПКУ, у тому числі в разі, коли до такої особи
перейшли обов’язки зі сплати податку у зв’язку з розподілом
податкових зобов’язань чи податкового боргу. При цьому, на
відміну від норм попереднього законодавства, у таких плат-
ників не виникає зобов’язання нараховувати умовний продаж
по таких операціях на залишки товарно-матеріальних цін-
ностей.
Об’єктами оподаткування, як і раніше, є (ст. 185): поставка
товарів і послуг на митній території України (з визначенням «мі-
сця поставки» за правилами ст. 186 ПКУ), ввезення (імпорт, ре-
імпорт), вивезення (експорт, реекспорт) товарів (супутніх по-
слуг). Вилучено із об’єкта оподаткування консультаційні, інжині-
рингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгал-
терські, аудиторські, актуарні й інші подібні послуги консульта-
ційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та
тестування програмного забезпечення, з оброблення даних і на-
дання консультацій з питань інформатизації, надання інформації
та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з викорис-
танням комп’ютерних систем (згідно п. 196.1.14 та п. «в»
п. 186.3) [1].
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Так званого касового методу більше немає. Проте особливі
правила нарахування ПДВ (за грошовими розрахунками) збере-
жуться для:
— комунальних послуг і послуг ЖКГ (поставки теплової ене-
ргії, газу, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг, ва-
ртість яких включається до складу квартирної плати), для яких
датою виникнення податкових зобов’язань, як і раніше, буде дата
зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, а
датою виникнення права на податковий кредит стане дата спи-
сання коштів із банківського рахунка в оплату придбаних това-
рів, послуг (п. 187.10);
— поставок товарів (послуг) з оплатою за рахунок бюджетних
коштів, при яких податкові зобов’язання відображатимуться за
датою зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок
платника податку (п. 187.7) [1].
Датою збільшення податкових зобов’язань і податкового кре-
диту платників податку, що здійснюють постачання/отримання
товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки,
доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових до-
говорів і без права власності на такі товари/послуги, визначається
за загальними правилами, тобто виходячи з правила першої події.
Попередній порядок оподаткування таких операцій залишився
тільки по операціях з експорту товарів, згідно з яким право на за-
стосування нульової ставки має комітент.
Поряд з операціями з постачання житла (крім операцій з пер-
шого постачання новозбудованого житла) з 1 січня 2011 року та-
кож звільняються від оподаткування операції з постачання буді-
вельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та
житла, що будується за державні кошти.
Існує можливість формування податкового кредиту з ПДВ при
купівлі легкових автомобілів у звичайному порядку без обмежень
(норми, аналогічної абзацу другому п. 7.4.2 Закону «Про податок
на додану вартість», у ПКУ немає) [4].
З 1 січня 2014 року передбачено зниження ставки податку
на додану вартість до 17 %. У період з 1 січня 2011 року до 31
грудня 2013 року передбачено застосування ставки податку у
розмірі 20 %.
Платники, які застосовують касовий метод (в умовах ПКУ це
особи, які надають житлово-комунальні послуги), мають право на
включення до податкового кредиту сум податку на підставі пода-
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ткових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з да-
ти списання коштів з банківського рахунка платника податку.
Визначено, що не дає права на віднесення сум податку до по-
даткового кредиту податкова накладна, виписана платником, зві-
льненим від сплати податку за рішенням суду.
Передбачено порядок розподілу податкового кредиту між
оподатковуваними та неоподатковуваними операціями. Такий
розподіл проводиться протягом усіх звітних періодів поточного
року відповідно до частки використання товарів, визначеної за
результатами співвідношення оподатковуваних і неоподаткову-
ваних операцій у попередньому календарному році з перерахун-
ком в останньому звітному періоді поточного року.
Запроваджується автоматичне бюджетне відшкодування по
ПДВ платникам, які відповідають одночасно визначеним обов’яз-
ковим критеріям (сумлінним платникам) і нарахування пені за
несвоєчасне відшкодування таким платникам.
Звітним періодом з ПДВ з 01.01.2011 р. є календарний мі-
сяць. Виняток зроблено тільки для окремої категорії «нульо-
вих» платників податку на прибуток, які мають право на засто-
сування ставки 0 % згідно з п.п. «б» п. 154.6 розд. ІІІ ПКУ
(тобто діючих підприємств, що перейшли на ставку 0 %, з річ-
ним доходом не вище 3 млн грн і середньообліковою кількістю
працівників до 20 осіб), які з ПДВ можуть вибрати звітний пе-
ріод у квартал (п. 202.2 розд. V ПКУ). Квартального ж періоду
з ПДВ для платників з невеликими обсягами (за аналогією із
п. 7.8.2 Закону «Про податок на додану вартість») більше не
буде [1].
 Передбачається подальша автоматизація процесів адміністру-
вання податку та електронна звітність:
1) передбачено подання платниками податку на додану вар-
тість разом із податковою звітністю за відповідний звітний пері-
од реєстрів виданих і отриманих податкових накладних в елект-
ронному вигляді;
2) запроваджується поетапна реєстрація податкових наклад-
них в Єдиному реєстрі податкових накладних, згідно з яким тіль-
ки податкова накладна, зареєстрована в Єдиному реєстрі, є під-
ставою для віднесення сум податку до податкового кредиту.
Якщо сума ПДВ в податковій накладній становить біль-
ше: з 01.01.2011 р. — 1 млн грн, з 01.04.2011 р. — 500 тис.
грн, з 01.07.2011 р. — 100 тис. грн, з 01.01.2012 р. — 10 тис.
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грн, без реєстрації в Єдиному реєстрі за податковою нак-
ладною покупцю не можна буде відобразити податковий
кредит.
Як і раніше, законодавством передбачена можливість відо-
браження податкового кредиту з ПДВ (без податкової накладної)
за транспортним квитком, готельним рахунком, рахунком за по-
слуги зв’язку (у яких зазначено загальну суму платежу, суму
ПДВ, ІПН продавця, крім тих, форму яких установлено міжнаро-
дними стандартами); за касовими чеками з фіскальним номером
та ІПН продавця на суму (без ПДВ) не більше 200 грн на день
(п.201.11); можливість відображення податкового кредиту з ПДВ
на підставі вантажно-митної декларації— при ввезенні (п.
201.12), а також за заявою зі скаргою на постачальника (у разі
відмови у видачі податкової накладної, передостанній абзац п.
201.10) [1].
Проте товарний чек, розрахунковий або інший платіжний до-
кумент з виділенням суми податку та ІПН постачальника з
01.01.2011 р. при готівкових розрахунках замінити податкову на-
кладну більше не можуть, тому що норми, аналогічної абзацу
першому п. 7.2.6 Закону «Про податок на додану вартість», у
ПКУ немає [4].
Стаття 200 ПКУ визначає порядок визначення суми податку,
що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету України або
відшкодуванню з бюджету (бюджетному відшкодуванню), та
строки проведення розрахунків [1].
Сума до сплати = Податкове зобов’язання –
– Податковий кредит
Якщо результатом розрахунку за вищенаведеною формулою є
від’ємне значення, така сума враховується у зменшення суми по-
даткового боргу з податку, що виник за попередні звітні (подат-
кові), а в разі відсутності податкового боргу — зараховується до
складу податкового кредиту наступного звітного (податкового)
періоду.
Отже згідно з нормами ПКУ, порядок оподаткування при-
бутком і нарахування податку на додану вартість суттєво змі-
нилися, що вимагає знання законодавчої бази від платників
податків.
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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена дослідженню питання теоретичної
сутності інновацій. Проаналізовано підходи різних вчених щодо тлума-
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